




EEE 212 - LitarElektronik II
Masa : [3 jam]
AIIAII{N KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 9 muka surat bercetak dan
ENAIvI (.6) soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
Jawab LIMA (5) soalan dari ENAIvI (6) soalan'
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai peratusan
daripada markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan berkenaan'




Takriflcan parameter a dan p dalam litar-litar transistor. Terbitkan
hubungan di antara keduanya.
(30Yr)
Tentukan IB, Ic, IE, ct, Vcn dan Vcg bagi litar dalam Rajah l. Nilai p









) (a) Takriftan garis beban dan titik-Q dalam pemincangan litarJitar transistor.
(20%\
(b) Tentukan titik-Q bagi litar dalam Rajah 2.
f.
Tentukan samada transistor dalam Rajah 1
Re = lkQ, Vcn(t po) = 0.2V dan P: 50'










(c) Bagi litar Rajah 2, hitung perubahan Iq disebabkan oleh A Vse bila suhu
transistor bertambah dari 25oC ke l00oC. Tentukan juga faktor kestabilan
litar tenebut' 
( 4ova
3. (a) Rajah 3 menunjukkan litar pemancar sepunya, mempunyal parameter-















(i) Galangan masukan, Zi(ii) Galangan keluaran, Zs
(iii) Gandaan arus, Ai




Tentukan kesan keupayaan litarRajah 3, bila pernuat Cr dibuka @apatkan
nilai-nilai baru bagi Ai A").
(40o/")










4. (a) Lakarkan bentuk gelombang keluaran dari rajah-rajah pengrrat kebezaan













O) Dapatkan gandaan keseluruhan bagi penguat tek menyongsang seperti











Tentukan keluaran V6 jika Vi = 5V.
Jika Ve = 40V diperlukan, apakah
nilai Vi= 5V dan Rr = 50 kQ.
IEEE 2t2l
nilai Rz yang baru bagi nilai-
(c)
.(A'/o)
Bagi tatarajah penguat kendalian seperti ditunjukkan oleh Rajah 6,




(a) Huraikan dengan ringkas suatu litar asas sambungan suapbalik. Apakah
kebai kan-kebaikan yang diperol ehi menerusi I itar suapbalik.
QO"A'
Terbitkan persamaan bagi gandaan suapbatik. Apakah perbedaan di antara








(c) Rajah 7 menunjukkan suatu suapbalik voltan bersiri. Tentukan gandaan
voltan, galangan-galangan masukan dan keluaran bagt suapbalik bila
(i) F= -o'2 dan(ii) F = -0'4
Ciri-ciri litar tersebut : A = -200,Ri = 15 kQ, Ro: 30 kQ.
(40%)
Rqiah 7
(a) Lakarkan litar asas bagi suatu pembekal kuasa dan terangkan dengan
ringkas fungsi bagi setiaP blok.
(20yo)
o) Bagi suatu penenrs gelombang penuh seperti ditunjukkan oleh Rajah 8.





(ii) Dapatkan nilai-nilai Vat, Iat dan Vppgd dalam sebutan V6 (voltan




Suatu litar asas pengatur ditunjukkan oleh Rajah 9. Nilai-nilai perintang
adalah & = 2 kO, Rg= 3,36 kQ dan V" = 5.6 V.
-9- IEEE2r2l
Iika voltan tak teratur bernilai 20V, tentukan nilai Vl'
Hitung kuasa beban dan anggaran kuasa masukan jika nilai
malcsimum anrs beban ialatt lA.
Tenhrkan kecekapan pada beban penuh.
(40%)
(i)
(ii)
(iii)
RE*t 9
oooOooo -
T7
